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Проанализировано современное состояние фле³сораф-
с³их печатных ³расо³ для нанесения изображения на
Àпа³ов³À. Предложена ³лассифи³ация фле³со³расо³,










ватися одношарові і баатоша-
ровіполімерніплів³и,папір,³ар-
тон,офро³артонтаіншіматері-












обхідні для баатьох па³овань
візÀальні по³азни³и яс³равості,
насиченості³ольорÀ,лянцю;за-
















мальні дрÀ³арсь³і фарби  для
отримання Àпа³ов³и найвищої
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ють: похідні целюлози; полі-
аміднісмоли;продÀ³типоліме-
ризаціївінілÀ, іншів’яжÀчі,та³і,





ділянці дрÀ³Àвання, є е³олоіч-
но менш чистими, проте де-
шевші водорозчинних.
Водорозчинніфарби, олов-
ним розчинни³ом я³их є вода
абожсÀмішводиіспиртÀ,вва-
жаютьсябільше³олоічночисти-
ми і призначені переважнодля
дрÀ³Àванняпаперової і ³артон-























на Àсіх видах Àпа³ов³и висо³À
я³ість растровоо зображення,

























ються висо³ою стій³істю до
хімічних,механічних і термічних
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стематизÀєсÀчаснийасортимент
і дозволяє вибирати найбільш





































³ою по-лімерних відходів, не-









теріалів, я³і б прис³орювали
роз³лад інертних па³Àвальних
полімерів під дією природних





здатних до біороз³ладання в










і світових тенденцій розроб³и
ла³офарбових матеріалів, що
біороз³ладаються. Та³, двадця-






леність людства À збереженні
ЗемлідлянастÀпнихпо³олінь.За
останні двадцять ро³ів США є






бо³, адже цей спосіб застосо-
вÀється для нанесення інфор-




лотах я³ ³омпонентах для біо-
роз³ладанняÀґрÀнтах(рис.4).
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біороз³ладання, (рис. 5) дає
можливістьÀзаальнититасис-
тематизÀвати відомості про ці
фарби; дозволяє розширити
напрями при розробці та³их
фарб.
Однимізнайважливіших³ом-




























































³рохмалю, я³ один з найбільш
поширених природних вÀле-
водів,є аморфнимзернистим
порош³ом білоо ³ольорÀ, не-
розчинний À холодній воді. В


















рÀп замінити етерними та
с³ладноетерними, то вода не
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ристовÀватися ліцерин та олі-
омерніполілі³олі,я³ізазвичай
ви³ористовÀють із водою. Із
³рохмалю, пластифі³ованоо












інших матеріалів, висо³а роз-




о ³рохмалю до 2 0 0 – 2 5 0 oС
відбÀваєтьсяйоочаст³овероз-
³ладання з отриманням сÀміші





Виявлено [5] сÀттєве набÀ-
хання ³À³ÀрÀдзяноо ³рохмалю








ло та їх сÀміші із ліцерином,
відрізнялисьнайбільшоюодно-
рідністютаміцністю.











біл³ів сильно різниться й
змінюється та³ожв залежності





Та³им чином очищений біло³
випадаєÀосад(«висолюється»)













я³а дозволяє встÀпати À спе-








при перемішÀванні розчинÀ до
появибÀльбашо³—процесде-
натÀрації.ПеріоднапіврозпадÀÀ
різнихбіл³ів різний— від де³-
іль³оходиндобаатьохмісяців.
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Виснов³и
ОтриманірезÀльтатидослід-





Саме це пояснює збільшення
останніми ро³ами винаходів À








стей та³их природних біополі-
мерівя³:³À³ÀрÀдзянийта³артоп-
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